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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, correlaciona! de 
corte transversal, tiene como objetivo: Conocer la relación que existe entre el nivel 
de conocimiento sobre tuberculosis y la conducta preventiva en adolescentes de 
4° año de secundaria de la l. E. N°88336 "Gastón Vidal Porturas". Nuevo 
Chimbote - 2012. 
La muestra estuvo constituida por 80 adolescentes de 4° año de secundaria, 
a quienes se le aplicó un cuestionario relacionado al nivel de conocimiento sobre 
tuberculosis y una escala de evaluación de conducta preventiva para tuberculosis, 
el procesamiento de datos se realizó mediante la prueba estadística de 
independencia de criterios, llegándose a las siguientes conclusiones: 
1. La mayoría de adolescentes presentan niveles de conocimiento medio 
(46.3%) y alto (45.0%) sobre tuberculosis. 
2. La mayoría de adolescentes presentan una conducta preventiva menos 
positiva (60,0%) y un 40,0% de adolescentes presentan una conducta 
preventiva más positiva para tuberculosis, es decir de cada 1 O 
adolescentes 6 aproximadamente tienen una conducta preventiva menos 
positiva para tuberculosis. 
3. Existe una relación significativa (p=0,028) entre el nivel de conocimiento 
sobre tuberculosis y la conducta preventiva en adolescentes de 4 o año de 
secundaria de la l. E. No 88336 "Gastón Vidal Porturas", donde la mayoría 
de adolescente· con nivel de conocimiento bajo y medio presentan conducta 
preventiva menos positiva para tuberculosis, a diferencia de los 
adolescentes que presentan nivel de conocimiento alto, en quienes 
prevalece conducta preventiva más positiva. 
